








































































校艱辛，和貴校一樣教育理念崇高、認真辦學，建校 55 年來已培育出逾 26 萬名校友，已經超過台
灣人口數的百分之一，亦即在台灣每百人中，就有一人是中國文化大學畢業生，他們散 在世界各
地各盡其責，為社會貢獻一己之長。如果各位有機會，歡迎參加貴我兩校的交流計畫來訪中國文化
大學，認識中華文化，體驗台灣風情，與我們的師生切磋交流，相互勉勵。
最後敬祝貴校校運昌隆，創價大學與中國文化大學情誼永存。池田先生、最高顧問、理事長、
校長、各位師長身體健康。祝福所有新鮮人把握大學的黃金時光、創造人生精彩的校園紀錄，並且
全力培養自己開創美好的未來。謝謝。
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